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Mejorando la gestión de DSpace.
El Caso de RiuNet en la UPV. 
RESUMEN
RiuNet en la UPV: uso de pasarelas 
DSpace ventajas y desventajas: explotación de metadatos, estadísticas…
Mejorando los flujos de trabajo 
acceso vía BBDD (SQL)
SOT, aplicación web centraliza/normaliza pasarelas














DEPÓSITO • actualmente depósito semiautomático desde las diferentes aplicaciones con 
más de un 95% de los registros. 
• el depósito de máquina a máquina es 
revisado por bibliotecarios: evita 
duplicados,  mejora los metadatos 
(geolocalización, financiación …)
RiuNet recibe información de diferentes aplicaciones institucionales UPV
RiuNet es el repositorio institucional de la UPV
• RiuNet basado en DSpace
• software de gestión de 
repositorios más utilizado
• gran cantidad de instalaciones 
en España 
• gran evolución en su desarrollo 
en los últimos años 
• pensado en la recuperación de la información, no
en el depósito ni en su gestión/administración
• a la espera de la release de la versión 7 con gran 
cambio a nivel tecnológico
La interfaz de DSpace ofrece limitaciones para explotar listados/gestionar metadatos
Gestión de estadísticas es especialmente básica
Ejemplo de exportación de publicaciones de grupo de investigación IIAMA
Primeros pasos: consultas SQL para mejorar la explotación
Uso en RiuNet: aplicación web que facilita el flujo 
del depósito de las diferentes pasarelas en el 
repositorio. 
• antes: se programaban dentro del código de 
DSpace como páginas XMLUI usando funciones 
del API de DSpace. Problemas de mantenimiento 
en la migración de versión de DSpace.
• ahora: cambio de enfoque se programan las 
pasarelas como una aplicación externa que 
realiza envíos usando la REST API de DSpace.
Crea un entorno normalizado, más usable y 
accesible para los diferentes usuarios, perdiendo la 
dependencia del admin del repositorio. 
SOT, aplicativo web de la biblioteca
• la importación/depósito al repositorio se 
realiza de forma manual, por bibliotecarios
• si no es necesaria revisión (se realiza en la 
aplicación origen) el depósito es automático, 
por ejemplo la pasarela del CRIS.
Dependiendo del flujo de la colección de destino 
la publicación en RiuNet será revisada o 
publicada automáticamente
Ejemplo pasarela Senia (CRIS UPV) RiuNet
Antes: las consultas se generaban en la BBDD 
ORACLE y se tenían que solicitar al 
administrador del repositorio 
Presente:
• se ha creado un panel de control para la 
administración de DSpace aprovechado la 
interfaz creación de vistas
• estas pantallas son parametrizables y 
permiten el acceso a diferenciado a usuarios 
para que trabajen de forma autónoma. 
Dashboard: Mejora de metadatos, informes y estadísticas
• Las vistas de mejora de 
metadatos comprueban la 
consistencia en cada registro y 
entre ellos. 
• Cada vista:
• tiene una pequeña 
descripción
• permite exportar los 
resultados para su análisis 
• filtrar por motivo, 
colección o valor
• marcar falsos positivos
Mejoras de metadatos
La vista de autocheck de metadatos 
es útil para comprobar que se 
cumplen las reglas de Recolecta y 
OpenAIRE para su validación como 
sistema de validación local
Mejoras de metadatos
Listados: permiten personalizar los metadatos 
en la exportación, en ocasiones se complementa 
la información de Dspace con consultas a otras 
BBDD corporativas o de estadísticas de acceso 
suministrados por SOLR
Tipo de documento: tesis, trabajos académicos, 
publicaciones del CRIS, materiales de la 
editorial, objetos de aprendizaje o colecciones 
patrimoniales 
Personalizados: registros geolocalizados, para la 
indexación en PubMed o Merlot (que no 
trabajan por OAI), por tipologías o colecciones, 
con metadatos concretos (ítems geolocalizados)
Número de peticiones de archivos en cerrados agrupados por tipo de respuesta y año.
Informes
• la vista datos principales está 
pensada para descargar 
TODOS los metadatos 
(públicos) en formato Dublin
Core y enriquecer con Dublin
Core cualificado. 
• objetivo: permitir su 
reutilización y explotación de 
manera pública
Informes
• estadísticas parametrizadas 
para contestar las peticiones 
anuales/trimestrales… de la 
propia biblioteca, Rebiun, las 
aplicaciones institucionales 
que realizan los depósitos en 
RiuNet…
• además se crean informes 
personalizados por autor UPV 
con números de descargas / 
visualizaciones de sus 
publicaciones
Estadísticas… 
Desarrollos futuros: aprovechar las mejoras de los servicios REST en DSpace 7, se ampliarán 
las pasarelas con nuevas funcionalidades: cambio de metadatos en ítems existentes, 
Actualización de ficheros, creación de colecciones….
Repositorio institucional (RiuNet): riunet@bib.upv.es
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